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цены, которую приходиться платить за имперские достижения. Исследо-
ватели же второго направления склонны говорить об имперском типе по-
литии как неком творческом начале в политическом пространстве, кото-
рое  обеспечивает  определенный уровень  безопасности этого  простран-
ства и способствует его развитию, также велика роль империи, по их мне-
нию, в накоплении средств для реализации крупных проектов общечело-
веческого значения.
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СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫЯ ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ
Ў ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ
Перад Вялікай Айчыннай вайной спажыўкааперацыя Гомельшчыны
выглядала як дастаткова магутная сістэма, якая дынамічна развівалася. Та-
вараабарот спажыўкааперацыі ў 1940 годзе складаў 212 млн руб. (30,7 %
ад усяго тавараабароту вобласці) [1, с. 22]. На пачатак 1941 года ў вобласці
налічвалася 100 сельпо, якія аб’ядноўвалі ў сваіх радах 124 046 пайшчыкаў
[2, с. 4]. Рознічная гадлёвая сетка налічвала 1 095 магазінаў і ларкоў.
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Вайна нанесла вялікі матэрыяльны ўрон, было страчана больш за
40 % матэрыяльнай базы кааператыўных арганізацый. Па меры вызва-
лення  ўсходніх абласцей  рэспублікі,  у  адпаведнасці  з  пастановай  СНК
БССР ад 19 кастрычніка 1943 года пачалося аднаўленне кааператыўнай
гаспадаркі. У другой палове 1943 года аднавіў сваю дзейнасць Гомельскі
аблспажыўсаюз.
Сістэма сельпо з-за няхваткі гандлёвых работнікаў, памяшканняў для
магазінаў, лавак і складоў аднаўлялася павольна. Першапачаткова ўсё ганд-
лёвае абслугоўванне насельніцтва, забечпячэнне хлебам, развіццё грамад-
скага харчавання ўскладвалася на райспажыўсаюзы.
Праўленнем аблспажыўсаюза была распрацавана праграма развіцця
прадпрыемстваў рознічнага гандлю і грамадскага харчавання, баз і скла-
доў. Адзначым, што значная частка збярогшыхся за гады вайны будынкаў
магазінаў, баз і складоў прыйшла ў заняпад і патрабавала рамонту. Неаб-
ходна было правесці вялікую работу, бо да 1945 года ўся гандлёвая сетка
кааперацыі вобласці складала 30 % ад даваеннага ўзроўню, у тым ліку
сельмагаў – 21 %. На 01.01.1945 года ў Гомельскай вобласці было ство-
рана 92 сельпо, налічвалася 66 544 пайшчыка, рознічная гандлёвая сетка
складалася з 377 магазінаў, палатак і ларкоў, 13 прадпрыемстваў грамад-
скага харчавання, 11 хлебапякарань і 11 прадпрыемстваў па выпуску та-
вараў спажывання [3, с. 171].
З пераходам да аднаўлення народнай гаспадаркі ў спажывецкай каапе-
рацыі пачалася падрыхтоўка да адмены карткавай сістэмы: былі адраманта-
ваны гандлевыя памяшканні і хлебапякарні, вялікая ўвага ўдзялялася будаў-
ніцтву новых гандлёвых кропак. У выніку перыяд 1946 – 1947 гадоў характэ-
рызаваўся самымі высокімі тэмпамі прыроста гандлёвай сеткі – 132 – 137 %,
якія да пачатку пяцідзесятых гадоў стабілізаваліся на ўзроўні 102 – 104 % [5,
с. 9]. Разам з тым неабходна адзначыць, што аднаўленне гандлёвай сеткі спа-
жыўкааперацыі ішло з вялікай цяжкасцю і нават на 01.01.1951 года яна да-
сягнула толькі 73,5 % да даваеннага ўзроўню [4, с. 9].
Першыя пасляваенныя гады з’явіліся часам пашырэння сферы дзей-
насці  спажыўкааперацыі. Адносіны  да  яе  змяніліся. Пастанова  Савета
Міністраў СССР ад 9 лістапада 1946 года «Аб разгортванні кааператыў-
нага гандлю ў гарадах і пасёлках харчовымі і прамысловымі таварамі і аб
павялічэнні вытворчасці харчавання і тавараў шырокага ўжытку каапера-
тыўнымі прадпрыемствамі» сведчыла пра новы этап у развіцці спажы-
вецкай кааперацыі. У пастанове дзейнасць спажывецкай кааперацыі была
прызнана нездавальняючай. Указвалася, што яна абмежавала сваю ролю
размеркаваннем дэфіцытных тавараў, атрымоўваемых ад дзяржавы. Лішкі
сельскагаспадарчай сыравіны, якія меліся ў вёсцы, не закупляліся для за-
беспячэння гарадскога насельніцтва, кааператары не разгортвалі ў неаб-
ходных памерах вытворчасць тавараў шырокага ўжытку і прадуктаў хар-
чавання [5, с. 3 – 17]. Такім чынам, у пастанове ўтрымоўвалася кастата-
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цыя існуючай сітуацыі, аналіза ж глыбінных прычын зроблена не было.
Тым не менш спажыўкааперацыя атрымала права разгарнуць сваю дзей-
насць ў гарадах. Гэтага права яна была пазбаўлена яшчэ ў 1935 годзе.
Вырысоўваліся асноўныя рысы новага этапа гандлю: канкурэнцыя
паміж дзяржаўным і кааператыуным гандлем па абслугоўванню гарадс-
кого і сельскага спажыўца; пашырэнне сферы ўжывання цэн, якія склад-
валіся на рынку.
Няглядзячы на тое, што фактычныя памеры тавараабароту каапера-
тыўнай сеткі ў гарадах і пасёлках былі далёкімі ад запланаваных, спа-
жыўкааперацыя вобласці актыўна ўплывала на ўзровень рознічных цэн
на сельгаспрадукты. Так, у 1947 годзе кааператыўныя цэны ў гарадах былі
на  10 –  12 %  ніжэй цэн калгаснага рынку  [6,  с.  83,145,170]. У пачатку
1948 года ў кааператыўных магазінах Гомельскай вобласці яны былі на
15 – 20 % ніжэй за дзяржаўныя рознічныя цэны. Насельніцтву было больш
выгадна купляць харчовыя тавары ў магазінах спажывецкай кааперацыі,
чым на рынку. Гэта садзейнічала паніжэнню рыначных цэн (мяса патане-
ла на 40 %, малако – на 50 %, бульба і гародніна – на 60 %).
Ва ўмовах, калі будучыня кааператыўнай уласнасці бачылася як паг-
лынанне яе дзяржаўнай уласнасцю палітыка ў адносінах да кааперацыі, у
тым ліку і спажывецкай, была непаслядоўнай. 8 жніўня 1949 года паста-
новай Савета Міністраў СССР гарадскі кааператыўны гандаль Цэнтраса-
юза быў перададзены Міністэрству гандлю.
Такім чынам, лінія на развіццё  канкурэнцыі паміж  дзяржаўным і
кааператыўным гандлем была звернута. Ізноў за спажывецкай каапера-
цыяй заставалася права гандляваць толькі ў сельскай мясцовасці. Маты-
вавалася гэта тым, што спажыўкааперацыя, не спраўляючыся з абслугоў-
ваннем сельскага насельніцтва, адцягвалася для работы ў горадзе. Гэта
сцвярджэнне сведчыла пра неразуменне сутнасці спажывецкай каапера-
цыі як гаспадарчай арганізацыі прызначанай закупляць лішкі сельскагас-
падарчых прадуктаў у вёсках, перапрацоўваць іх і прадаваць як на сяле,
так і ў горадзе. Рознічная  гандлёвая сетка кааператыўных таварыстваў
была ліквідавана ў гарадах. Неабаснаваны быў вывад аб адцягваннні спа-
жыўкааперацыі для гарадскога гандлю ва ўрон сельскаму насельніцтву.
Гарадская гандлёвая сетка спажыўкааперацыі вобласці на 01.01.1948 года
налічвала 31 магазін, а сельская 685. У 1949 годзе на долю горада пры-
ходзілася толькі 24,45 % тавараабарота.
У пасляваенны перыяд спажыўкааперацыя з’яўлялася адной з  ас-
ноўных нарыхтоўчых арганізацый. Атрымаўшы згодна з пастановай Са-
вета Міністраў СССР ад 9 лістапада 1946 года права на закупкі па рынач-
ных  цэнах  у  насельніцтва  сельгаспрадукцыі,  спажывецкія  арганізацыі
павялічылі аб’ём нарыхтовак. Так, у Гомельскай вобласці ў тавараабаро-
це спажывецкай каааперацыі ў 1947 годзе ўдзельная вага дэцэнтралізава-
ных закупак склала ўжо 14,8 % супраць 9,6 % у 1946 годзе [7, арк. 508].
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Ва ўмовах недастатковай забяспечаннасці транспартам, складскімі
памяшканнямі агароднінасховішчамі, арганізацыя нарыхтоўчай дзейнасці
праходзіла цяжка. У цэлым толькі 67 – 69 % сельпо прымалі ўдзел у на-
рыхтоўках. Гэта прыводзіла да падаражання прадукцыі, таму што закупкі
праводзіліся ў бліжэйшых да раённых цэнтраў сельпо, а не ў глыбінцы,
дзе цэны былі больш нізкімі. Вынікам была беднасць асартыменту  га-
радскіх магазінаў. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, толькі за 1947 – 1948 гады
спажыўкааперацыяй  рэспублікі  было  закуплена  сельгаспрадукцыі  на
656,2 млн руб [4].
Аднак змены ў адносінах да кааператыўнай формы гаспадарання,
якія з’явіліся ў канцы саракавых гадоў,  закранулі  і  нарыхтоўчую дзей-
насць спажывецкай кааперацыі. Пастановай Савета Міністраў ад 8 жніўня
1949  года адменена  права  спажыўкааперацыі  закупліваць прадукты  па
рыначных цэнах. Замест гэтага была ўведзена закупка сельгаспрадукцыі
па абмежаваных закупачных цэнах, рэгуліруемых дзяржавай, значна больш
нізкіх, чым рыначныя.
Такі курс прывёў да рэзкага скарачэнню аб’ёмаў закупак сельгасп-
радуктаў. Так, Гомельскім аблспажыўсаюзам у 1949 годзе гадавы план
закупак бульбы выкананы на 12 %, гародніны на 15 %, сухіх грыбоў на
1 % [8, с. 429].
Каб лепш забяспечыць насельніцтва прадуктамі харчавання і пра-
мысловымі вырабамі, спажыўкааперацыя ў пасляваенны час прыступіла
да арганізацыі ўласных прадпрыемстваў па вытворчасці тавараў шыро-
кага ўжытку на базе мясцовых сыравінных рэсурсаў (раней яе вытворчая
дзейнасць абмяжоўвалася хлебавыпяканнем, вытворчасцю безалкаголь-
ных напояў і перапрацоўкай сельскагаспадарчых прадуктаў). Пастанова
Савета Міністраў СССР ад 9 лістапада 1946 года паскорыла працэс ства-
рэння такіх прадпрыемстваў.
Да сярэдзіны 1947 года ў Гомельскай вобласці створана іх было 46.
За І квартал 1947 года яны выпусцілі тавараў на 2 млн 327 тыс. руб, пры
плане 900 тыс. руб. [1]. Большасць з гэтых прадпрыемстваў былі па сут-
насці дробнымі прадпрыемствамі, аснашчанымі прымітыўным абсталя-
ваннем, з колькасцю працуючых ад 3 да 5 чалавек. Якасць была невысо-
кай, але гэта былі вельмі неабходныя для насельніцтва тавары: дахавае
крыццё,  ганчарныя вырабы,  мыла, мэбля, сані,  граблі, вёдры, хамуты,
вяроўка, адзенне і шмат іншых. Дэфіцыт гэтых тавараў быў значным і,
бясспрэчна, прадпрыемствы спажыўкааперацыі памагалі насыціць рынак.
У з’яўленні шматлікіх прамысловых кааператыўных прадпрыемстваў
праявілася тэндэнцыя развіцця новага гаспадарчага механізму, накірава-
ная на пэўнае пашырэнне гаспадарчай самастойнасці прадпрыемстваў і
ўкараненне гасразліку.
Гэты працэс паскорылі і некаторыя нарматыўныя акты. У асобнасці,
пастанова Савета Міністраў СССР ад 14 красавіка 1948 года «Аб пранік-
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ненні прыватніка ў кааперацыю і прадпрыемствы мясцовай прамысловасці»,
якая прывяла да масавага закрыцця многіх кааператыўных прадпрыемстваў.
Улічваючы рэальны стан на спажывецкім рынку ў тыя гады, патрэб-
на прызнаць, што закрыццё прадпрыемстваў спажыўкааперацыі было віда-
вочна неабгрунтавана. Да таго ж кааператыўныя прадпрыемствы садзей-
нічалі  стварэнню  перадумоў  для  наладжвання  аптымальных  суадносін
паміж значнай, сярэдняй і дробнай вытворчасцю. Яны выпускалі пара-
ўнальна невялікія партыі тавараў, выпуск якіх было цяжка ці эканамічна
нявыгадна арганізаваць на вялікіх прадпрыемствах.
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ДИНАМИКА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Общей  тенденцией  современных  социально-гуманитарных  наук,
являются  ценностные  и  антропологические  интенции,  обеспечивая  их
академическую самостоятельность и в то же время междисциплинарность,
появление  новых  субдисциплин, диалог  и интеграцию,  аксиологически
нравственное наполнение. Органическая форма взаимодействия истори-
ческих, политических, юридических наук еще до их становления и само-
определения  была  детерминирована  необходимостью  изучения  законо-
мерностей развития общества, человека,  государства. Начиная с антич-
ной эпохи полисной организации государства в Греции практическая поли-
